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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil perbandingan dari algoritma kompresi Discrete
Cosine Transform (DCT) dan Discrete Wavelet Transform (DWT) dalam melakukan kompresi citra warna
(RGB) dan citra medis (grayscale). Kedua algoritma yang di bandingkan merupakan algoritma yang
menerapkan teknik Lossless Compression dimana hasil kompresi citra dapat dikatakan hampir sama dengan
citra aslinya, tidak ada informasi didalam citra yang hilang namun mengurangi ukuran memorinya. Dari
penelitian yang dilakukan dengan 10 data citra uji dengan variabel pembanding adalah rasio kompresi
standar dengan nilai koefisien 50, memperoleh hasil bahwa metode DWT menghasilkan nilai kualitas citra
(PSNR) lebih baik dan menghasilkan memori yang lebih kecil dibandingkan kompresi DCT. Untuk lama
waktu dalam melakukan kompresi, algoritma DCT lebih cepat dalam melakukan kompresi citra.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to obtain the comparative results of the Discrete Cosine Transform (DCT) and
Discrete Wavelet Transform (DWT) compression algorithms for the color image (RGB) and medical images
(grayscale). Both algorithms are compared algorithms that apply Lossless Compression technique where the
result of image compression can be said almost the same as the original image, no information in lost image
but reduce the size of memory. From the research conducted with 10 test image data with the comparison
variable is the standard compression ratio with the coefficient value 50, obtained the result that the DWT
method produces better image quality (PSNR) value and generates less memory than DCT compression. For
a long time in compression, the DCT algorithm is faster in compressing the image.
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